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REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201854924, 21 November 2018
Pencipta
Nama : Ir. Yulensri, MSi, Ir. Noveri, MP, , dkk
Alamat : Jl. Umar Gafar No. 10. RT 003 , RW 003. Kelurahan Aur 
Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, 
Bukittinggi, Sumatera Barat, 26117
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Ir. Yulensri, MSi,  Ir. Noveri, MP,  , dkk
Alamat : Jl. Umar Gafar No. 10. RT 003 , RW 003. Kelurahan Aur 
Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, 
Bukittinggi, 3, 26117
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : BUKU “ISOLASI BAKTERI BACILUS INDIGENUS ASAL 
MOL KEONG MAS, BONGGOL PISANG DAN REBUNG 
SERTA PERANANNYA SEBAGAI PUPUK DAN PESTISIDA 
HAYATI” 
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama 
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 4 April 2018, di Payakumbuh
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung 
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000125037
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 




1 Ir. Yulensri, MSi Jl. Umar Gafar No. 10. RT 003 , RW 003. Kelurahan Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang
2 Ir. Noveri, MP Bulakan Balaikandi RT 03, Rw 01. Koto Nan Ampek
3 DR.Ir. Arneti, MS Komplek Unand Blok D II / 01/16 Ulu Gadut
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